Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Martani Francesco di Lodi il giorno di Martedì 13 Luglio 1852 alle ore 2 pomerid by Martani, Francesco
ARGOMENTI D I GIURISPRUDENZA
E DI SCIENZE POLITICHE

DI
GIURISPRUDENZA E DI SCIENZE POLITICHE
SO I Q U A L I
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
P A V I A
Tipografia dei fratelli Fusi di V.
DISPUTERÀ. PUBBLICAMENTEMartani Francesco
DI LODI
Il giorno di Martedì 13 Luglio 1852 
aiie ore a pomerid.

Diritto Naturale Privato.
1. Diritto di sicurezza.2. Errore sulla causa nel contratto,3. Società ineguale.4. Divorzio.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Diritto delle armi.
6 .  I n v io la b i l i t à  d e l b  A m b a s c ia t o r e .
Diritto Criminale.
è.7. Circostanze mitiganti.8. Appiccato incendio.
S t a t i s i  i c a.
9. Fecondità dei matrimonj neìia Francia.10. Prodotto della pesca per F Olanda.11. Proporzione tra le nascite e le morti nelle principali città del- F Impero d' Austria.12. Industria manifattrice nella Lombar­dia.
Diritto Domano e Feudale.
13. Codex repetitae praelectionis.14. Cose indivisibili.15. Autorità del tutore.16. Rinvenimento di un tesoro.17. Usurpatio naturalis et civilis.18. Prodominio feudale.
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Ex Jure Ecclesiastico.
19. Jurisprudentiae ecclesiasticae origo et vices.20. Rationis usus in jure canonico.21. Decreta disciplinaria Concilii Tri- dentini.22. Jusjurandum in Ecclesia chrystiaoa.23. Votum simplex perpetuae castitatis.24. Impedimenta matrimonii in anti­quissima Ecclesia.
Diritto Civile Austriaco.
25. Abolizione indiretta delia legge.26. Diritto di abitazione.27. Diritto dei discendenti de!!J inde­gno di succedere.28. Obbligazioni alternative.29. Coeredi dei debitore solidario.30. Errore sulla causa dell’ obbliga­zione.
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Diritto Commerciale.
31. Corrispondenza mercantile.32. Oblatorie dei commercianti.33. Arresto sui débiti cambiarj.34. Accettazione della lettera di cambio.35. Contributo alle avarie.36. Arruolamento della gente di mare.
Politica Razionale.
37. Istruzione popolare.38. Bontà relativa delle leggi.39. Proporzione fra Y oro e Y argento.40. Pluralità delle Zecche.41. Sorgenti della rendita pubblica.
Politica Positiva.
42. Attentato di Grave Trasgressione.
Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli affari.
43. Foro delle cause connesse.44. Esperimento di conciliazione.45. Testimonj irrefragabili.'46. Sentenze interlocutorie.47. Precetto esecutivo di manifestazio ne di sostanze.48. Pubblicazione degli atti notariali.



